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The power vacuum created after the collapse of the Soviet Union and the 
end of the bipolar world has left the post-Soviet territory with many unresolved 
disputes. South Caucasus was one of the most contested and volatile of the regions. 
Nagorny Karabakh conflict erupted in 1988 when the region predominantly 
populated by ethnic Armenians sought independence from Azerbaijan. Backed by 
the Republic of Armenia, Karabakh Armenians struggling for self-determination, 
fought a fierce war against Azerbaijan. The war resulted in Armenians controlling 
almost 20% of Azerbaijan’s land. Despite the fact that the number of academic 
studies concerning the conflict has considerably increased in the recent years, in 
East Asia, and China, in particular, it is still relatively low. Following the logic of 
qualitative research, this work provided a solid picture of the dispute and enriched 
the field with its latest events. The most energetic secondary actor in the course of 
the war was the Armenian diaspora which was providing Armenia with political 
and financial aid. Other influential participants to the dispute are Russia, Iran, and 
Turkey. Principally Russia which aims to deliver its national interests to the region 
manipulates the conflict to leverage Armenia and Azerbaijan by playing both sides. 
As the OSCE Minsk Group struggles for a peaceful settlement, skirmishes on the 
line of contact break out routinely with fatalities on both sides. The last hostilities 
in April 2016 almost went out of hand, resulting in more than 200 deaths. Despite 
the assertion that Azerbaijan’s military in many ways surpasses that of Armenia’s, 
the brief war has revealed that fragile balance of power has been persisted between 
the opponents, hence making full-scale war in the near future less likely. 
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The use of terminology in this work is problematic. The names of the cities 
and regions sound and are written differently in Armenian and Azerbaijani 
language. On top of that Russian influence in the area is also reflected in the 
names. As a great example is a controversy of what to call the very disputed 
region. I have chosen not to use Russianized form which has become prevalent in 
the world but to use more grammatically correct ‘Nagorny Karabakh’ rather than 
‘Nagorno-Karabakh’. Where a city has two names, one Armenian and one 
Azerbaijani, I use the one that was widely accepted before the commencement of 
the war. Thus I say Stepanakert, rather than Khankendi, and Shusha, rather than 
Shushi. I have tried to be as consistent as possible and follow these rules 
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The strategic location of the mountainous South Caucasus, straddling the 
border between Europe and Asia predetermined its significant role on the world 
stage. According to Russian experts, the South Caucasus is, for Russian 
geopolitical reasons, far more valuable than the whole of Central Asia (except 
Kazakhstan), Belarus and the Baltic states. Political scientists argue with its 
strategic location, accessing the Black Sea and the oil rich shores of the Caspian 
Sea as well as its position as a buffer zone between Russia on the one hand and 
Turkey and Iran on the other. 
The South Caucasus is one of the most complex challenges to emerge after 
the collapse of the Soviet Union. Political developments, economic crises, cultural 
discriminations, historical grievances and external factors, along with an upsurge 
of nationalist tendencies have all contributed to the escalation of conflicts in the 
region. One of them is a dispute over the territory of Nagorny Karabakh between 
ethnic Armenians and Azerbaijanis. Backed by the Republic of Armenia, Karabakh 
Armenians struggle for self-determination for their people in Karabakh, while 
Azerbaijan insists on the inviolability of its internationally recognized borders. 
The dispute resulted in interstate warfare between these two post-Soviet 
Republics of Armenia and Azerbaijan over the contested area. The conflict erupted 
in 1988 when the region mostly (about 90%) populated by ethnic Armenians 
sought independence from Azerbaijan. Since the inception of the conflict in 1988 
until a Russian-mediated cease-fire in 1994, the battle cost over 30,000 deaths and 
roughly 1.5 million refugees. The arch enemies have not yet agreed on a firm peace 
settlement. The ceasefire agreement confirmed Armenia’s military supremacy, 
although its violations on the line of contact occur on a daily basis with major 
injuries on both sides until now. The war ended with Armenia controlling the 
region of Nagorny Karabakh as well as adjacent districts  to Karabakh. According 1
to Armenia, those territories serve as a vital strategic buffer zone in case of the 
 Those districts are seven Azerbaijan’s provincies of Agdam, Fuzuli, Jabrayil, Zangilan, 1
Qubadly, Lachin and Kalbajar. The most important are Lachin and Kalbajar which connect 














outbreak of full-scale war. Moreover, additionally captured lands create a better 
negotiating position for Armenia in peace talks. The area lost by Azerbaijan overall 
comprises almost 20% of its territory. The total land area controlled by Armenia is 
11,500 square kilometer of which 7,634 square kilometer is in the area out of 
Nagorny Karabakh. Today, Nagorny Karabakh de jure, administered under the 
Republic of Azerbaijan, is de facto a self-ruled unrecognized republic. 
The Map 1 below pictures the Azerbaijani lands controlled by Armenians. 
The territories surrounding Nagorny Karabakh are marked by dots on an orange 
background. Dots on a green background indicate the territory of the former 
Nagorny Karabakh as an autonomous region. The area confined in green is the 
overall territory de jure area of Azerbaijan which, since the end of the Karabakh 
War, is controlled by de facto self-proclaimed Nagorny Karabakh Republic forces 
supported by the Republic of Armenia. 
MAP 1 ARMENIAN-CONTROLLED TERRITORIES OF AZERBAIJAN  2
 Source: “Nagorno-Karabakh: A Mountainous Conflict”, Economist.Com, 2017, accessed 2
















This study follows the logic of qualitative research. Its main objective is to 
create a compilation and analysis of the conflict between Armenians and 
Azerbaijanis based on relevant primary and secondary references. Official 
publications, reports, and other documents from various organizations, such as 
United Nations, Organization for Security and Cooperation in Europe, Stockholm 
International Peace Research Institute, World Bank, are employed as the primary 
sources in the thesis. As for the secondary literature, monographs by influential 
experts on the matter — Thomas de Waal , Svante Cornell , Stuart Kaufman , are 3 4 5
considered to be crucial for this research. 
In opposition to a quantitative research, it does not strive for an ultimate 
objectivization which leads to an abstraction in favor of an outer description of a 
subject. When it comes to the qualitative analysis, the primary goal is not a 
generalization but an understanding of the studied phenomenon in the historic and 
cultural context. This helps to highlight some of the causes of the dispute that may 
appear to be hidden in the first sight. 
As for the shortcomings of this analytical method, while the quantitative 
analysis uses clearly structured and technical methods by following precise rules 
and guidelines of the study, the qualitative methodology is far more dependent on 
the research context and subjective application of the method by the author of the 
study. Thus the qualitative analysis is necessarily affected by the personal 
sympathies of the researcher.  6
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